




摘 要: 华裔女性作家汤亭亭第一部真正意义上的小说 引路人孙行者 是其致力于 全球化小说
( g loba l nove l)创作的初次实践。通过对于 全球化 文化叙事问题的探讨, 汤亭亭借助这一小说来
反映全球化语境下文化身份的多元性和流动性, 并试图通过个体与群体的重新塑造来探讨走向现
代人精神家园的理论与方法,因此, 作为其 全球化文学创作 的一个试验, 这部小说不仅反映出其
全球化小说的理论构想,同时也为全球化语境下文学创作与文学研究提供了一个思路与方法。
Abstrac t: T r ipmas terM onk ey, cla im ed to beK ingston s first nove ,l is her first literary attem pt on creating a
g loba l nove.l Focusing on the issue of cultural discourse in the contex t o f g loba liza tion, K ingston is a im ing
at catching the tem po o f our age, a trend towa rds g loba lization characterized by them ultip lic ity and flu id ity
o f bo th the persona l and the comm unal identity, and a t raising a theo re tica lm ethod o f crea ting the sp iritua l
hom e fo r the m odern peop le by rem ode ling both the ind iv idua l and the community. Th is nove lw ell re flects
her theoretica l construction o f the g lobal nove l , and a lso prov ides aw ay fo r lite rary crea tion and research
in the context o f g loba lization.
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的创作, 也就是本文的主题 全球化文学创作 。
什么是 全球化文学创作 ? 简而言之, 就是顺
应全球化的时代趋势 ,以全球化的世界作为文学创作







主题。这一实践的结晶, 就是其 1989年推出的 引路
人孙行者 (T ripm asterM onkey: H isF ake B ook )这部小
说。
本文即以 引路人孙行者 为中心, 探讨汤亭亭
的 全球化文学创作 的构想与试验, 以此剖析这一
理念与实践未来发展的可能性, 并尝试对这一创作方
式作出一个客观的评价。
一、从 翻译 式的文学创作到 全球
化 的文化叙事
如果说汤亭亭的 女勇士 与 中国佬 文学上的
成功部分原因归结于西方读者猎奇心理的话, 那么她




了 非小说 的标签, 而 孙行者 则是汤亭亭的第
女勇士 获 1976年全国图书评论界非小说类最佳作品奖, 中国佬 获 1981年美国全国图书非小说类最佳作品奖。
一部小说; 在语言方面, 汤亭亭称, 在前两部作品里,
她觉得自己是在把一种语言 (中文 )翻译成另一种语
言 (英语 ), 因此在两部作品问世之后, 她有一种强烈
的愿望 要使用她所熟悉的美国日常口语, 于是















方世界所持有的一种 神秘主义 的想象, 从而有意
识地进行的一种 翻译 操作。
所谓 翻译 , 恰如汤亭亭自己所承认的, 女勇
士 与 中国佬 这两部作品,乃是把一种语言翻译成
另一种语言, 也就是将中文 翻译 为英语,从而将充









试图通过写作融入美国社会、讨还美国 ( cla im A-
m erica)所做的努力显然是背道而驰的; 其二, 对这种
文学创作的 解读 也遗留下了一系列无法超越与克
服的问题。最为根本的, 就是对于读者而言 ,汤亭亭
操纵的这样的 解读 是否合理? 是否正确 ? 西方人
借助这样的 解读 所看到的究竟是汤亭亭这样一个







( Ch in, 87)。也就是说, 汤亭亭先前的文学创作, 无
论是外在表现,还是潜在表达, 皆不过是她一个人而
已,并不具有什么代表性或者象征意义。由此可见,
女勇士 与 中国佬 这两部作品之所以从一开始就
被打上了 非小说 的标签,其根源或许就在于,它不
过是一个主体性个体的 翻译 操作而已。
因此,如何脱离 翻译 式的文学创作模式, 跳出
华裔群体与西方世界二元对立的传统框架来进行文
化叙事,也就成了汤亭亭文学创作必须加以克服的一
大难题。她曾为此做出过尝试: 在 女勇士 这部作
品进入到第四章之际, 她采用第三人称来加以叙述,
尽管就她自己而言, 这一尝试仍是 相当不自然的
( Ch in, 87)。到了 中国佬 这部作品, 尽管小说是以
一个强有力的叙述者 我 来拉开序幕, 但是到










了 引路人孙行者 的叙事语言。无疑, 这一语言本
身的操作,其潜在目的也就在于打消华裔群体的 他
者性 , 构建起一个多元化美国社会的整体形象, 乃
至作为华裔本身自我身份的重新塑造。在 引路人
孙行者 这部小说完成之后, 汤亭亭于 1989年底提出
了 全球小说 ( g lobal nove l)这一概念, 并阐述了自
身未来的创作理念: 伟大的美国小说之梦已成为过
去。我们需要创作全球小说 ( Seshachar,i 211)。这
一理念,也就是 全球化创作 的一个理念。
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作家理查德 赖特的 土生子 、托尼 莫里森的 最
蓝的眼睛 等。不过,也有一批族裔文学创作者则是
站在一个更具有普遍性的 伦理 的立场来描述自我
的问题。黑人作家拉尔夫 艾里森的 无形人 就是
最具有代表性的文学作品之一。在这部小说的结尾,
主人公发出了这样的感慨: 谁能说我不是替你说
话, 尽管我用的调门比较低? (艾里森, 536 )这样
非自觉性 的最后一问, 把世界上一切蜷于社会边
缘的人们的 共同命运 都涵盖了进来, 提示世人一
个最为根本的问题,即究竟谁来表述我们自己, 尤其
是在我们失去了自我表述能力的时候。由此,这部作







该作家与众不同的特殊身份 ( Sm ith, 339)。就此而
言, 汤亭亭在创作 引路人孙行者 之际, 正如其对于
过去的文学作品的自我批评一样,自始至终皆是有意



































hacha r,i 206)。汤亭亭正是基于这样的 同一个人
类 的身份确认与 情感的联系 所带来的共性, 从而







人沃尔特 惠特曼的姓氏为名, 他是 一个伯克莱分
校的毕业生,一个垮掉派, 一个反战者, 一个流浪汉,
一个潜在的改革者, 一个漫不经心的情人, 一个心血
来潮的新郎 ( Mukherjee, 279)。恰如 孙行者 可以
施展七十二变的把戏一样, 惠特曼 流动 于不同的
身份之间,转化自如, 游刃有余,以至于他人断言并不
存在 真正 的惠特曼。事实上, 汤亭亭正是通过并
不存在 真实 的惠特曼这一命题的 假设 ,赋予 惠














纠结于 非此即彼 的属性定位, 他将要思索的是如
























张 与 矛盾 的一组概念, 而是一个彼此依托、互动
交织、相辅相成的一个框架。即便是到了全球化的时
代, 这一框架也不会发生改变。
对于 群体 这一概念,汤亭亭曾在 1986年的一
次访谈之中提到: 我不知道如果没有一个群体, 没
有家庭和朋友, 生活会是怎样的 ( Rab inow itz, 74 )。




























亭描述惠特曼不断地结识新人 ,且从来不问出身 , 只
求志趣相投,借此来探索在一个没有预设前提、没有
身份观念的自由交往的社会中, 是否可以出现一种























美国版 桃园三结义 之中, 出现了 假战争 ( fake
wa r)这么一幕。作为该小说的副标题 H is Fake
Book ,早先有国内学者将之翻译成 他的伪书 。但
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是, 根据汤亭亭的解释, fake 是一个音乐术语, 常用
于爵士乐, 意为 即兴演奏 ,即在音乐实践过程中演
奏者在保持基本曲调不变的同时,加入自己的即兴创






式, 但他决不是单独创作的。 它 (灵感火花和
情绪流动时所迸发出来的创作欲望 )才是即兴
演奏的目标。当乐师抓到了 它 时, 听众们也
了然于胸, 侧耳倾听。随着曲子继续演奏下去,
每个人都知道曲调并不重要, 重要的是 它 。
它 是联结乐师和听众的重要纽带。没有乐
师, 这种集体创造就没有可能; 而没有观众的欣








恰如汤亭亭所诠释的那样, 群体 不是反对个性, 而














样的一个 社区 , 或者说汤亭亭所构想的这么一个












时代的要求,走出 翻译 式的自传, 脱去 族裔文学
的时代烙印,走向 全球化 的文学创作,尝试探索国
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